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Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что он 
порождается процессами как субъективного характера, так процессами, 
которые в конечном счете, не зависят от воли и сознания человека.  
Под риском следует понимать возможную опасность потерь, 
вытекающую из специфики тех или иных явлений природы и видов 
деятельности человеческого общества.  
 зависимости от рискового события все риски можно поделить на две 
большие группы:чистыеиспекулятивные. В зависимости от основной 
причины возникновения риски делятся на:коммерческие, политические, 
природно-естественные риски, транспортные, экологическиериски.  
Процесс принятия решений является центральным на всех уровнях 
переработки информации. Основная причина неэффективного управления 
рисками - отсутствие знаний основных принципов управления рисками. 
Также уровень риска возрастает потому, что проблемы возникают 
внезапно и вопреки ожиданиям; ставятся новые задачи, не 
соответствующие прошлому опыту организации; руководство организации 
не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести  
 финансовому ущербу; существующий порядок деятельности 
организации или несовершенство законодательства мешают принятию 
некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.  
Кроме всего прочего, степень риска зависит от характера и психологии 
человека.  
При принятии решений, связанных с риском, как правило, 
увеличивается значение фактора времени.Нехватка времени приводит к 
попыткам убыстрить принятие решения, это порождает ошибки и делает 
выбор менее эффективным.Таким образом, основные проблемы принятия 
решений в условиях риска – это отсутствие должной подготовки кадров, 
внезапность возникновения проблемы и недостаточное количество  
времени для принятия рационального решения. 
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